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REPRESENTATION PERMANENTE  DE  LA  BELGIQUE 
Chancellerie  ·  62,  rue  Belliard,  1040  Bruxelles 
Tél.  13. 45, 70 
13. 61. 40 
S.E.  Monsieur  J.  VAN  DER  MEULEN 
Ambassadeur Extraordinaire 
et Plénipotentiaire 
Madame  VAN  DER  MEULEN 
Monsieur Hervé ROBI!I!ET 
Ministre  Conseiller 
René  Comhairelaan,  89 
Ste -Agatha-Berchem 
1080  Brussel 
Tél.  65.67.47 
1,  avenue  des  Celtes 
1040  Bruxelles 
Tél.  34. 72. 73 
16,  rue  de la Faille 
4000 Liège 




Ministère des  Affaires  Etrangères 
et  du  Commerce  Extérieur 
Monsieur Prosper THUYSBAERT 
Conseiller d'Ambassade 
Madame  THUYSBAERT 
Monsieur MADDENS 
Conseiller d'Ambassade 
Madame  MADDENS 
Clos  d'Orléans,  12 
1150 Brussel 
Tél.  62. 29. 06 
Haepootstraat. 
1860 Meise 
Tél.  59. 56, 32 Monsieur Paul  WANSART 
Conseiller d'Ambassade 
- 4  -
120,  rue  Charles  De  Groux 
1040  Bruxelles 
Tél.  33. 68. 59 
Viscomte  Georges  VILAIN  Xliii 
Conseiller  d'Ambassade 
Viscomtesse  VILAIN  Xliii 
"Wissekerke
11 
2768 Bazel (Waas) 
Tél.  03/75. 11. 38 
Monsieur  Hans  L.  DE  BELDER 
Premier Secrétaire d'Ambassade 
Madame  DE  BELDER 
Monsieur  VAN  DAELE 
Attaché d'Ambassade 
Madame  VAN  DAELE 
Monsieur Jean  CORDY 
Conseiller 
Madame  CORDY 
c/  o  Permanente  Vertegenwoordiging 
van  Belgi~ 
Belliardstraat,  62 
1040  Brussel 
Tél.  13. 45. 7 0 
Abelooslaan,  7 
1200  Brussel 
Tél.  62. 10. 45 
140,  avenue Albert  1er 
1342 Limelette 
Tél.  010/639.03 Monsieur Lucien  DE  GROOTE 
Conseiller 
Madame  DE  GROOTE 
- 5  -
"Cottage" 
rue Ste Gertrude,  22 
1420 Braine l'Alleud 
Tél.  54. 99. 90 
Monsieur  J.  VAN  OMMESLAEGHE 
Secrétaire d'Administration 
Madame  VAN  OMMESLAEGHE 
Monsieur André  COUBEAU 
Chargé  de  Mission 
Madame  COUBEA  U 
Simon De Paepestraat,  17 
9700 Oudenaarde 
Tél.  055/334. OB 
26,  Van  Dycklaan 
1980 Tervuren 
Tél.  57.49.07 
Ministère  des  Affaires  Economiques 
Monsieur Marcel FREROTTE 
Conseiller 
Madame  FREROTTE 
Monsieur André  COLLIGNON 
Conseiller adjoint 
Madame  COLLIGNON 
17,  rue  de l'Eider 
1170 Boitsfort 
ToU.  72. 28. 71 
29,  avenue  Cordiers 
1160 Bruxelles 
Tél.  73. 45. 84 - 6  -
Ministère  des  Finances 
Monsieur Gaston MEULEMAN 
Conseiller 
Madame  ME  ULEMAN 
Hermelijnlaan,  4 
1970 Wezembeek-Oppem 
Tél.  57. 57. 40 
Monsieur Paul  CHEVREMONT 
Inspecteur adjoint  des Finances 
Madame  CHEVREMONT 
Monsieur  Joseph MORREN 
Conseiller 
Madame  MORREN 
124,  avenue  Paul Hymans 
1500 Bruxelles 
Tél.  70. 00. 41 
68,  Karreveldlaan 
1080  Koekelberg 
Tél.  26. 22.58 
Ministère  de  l'Agriculture 
Monsieur Edouard  LUYCKX 
Conseiller agricole 
Madame  LUYCKX 
154,  avenue  Emile  Max 
1040  Bruxelles 
Tél.  34. 97. 96 
Monsieur Pierre de  GRAND  RY 
Adjoint  au  Conseiller agricole 
Madame  de  GRAND  R Y 
38,  avenue  de  l'Uruguay 
1050  Bruxelles 
Tél.  72. 43. 42 - 7  -
Mini s  t  è  r  e  de s  Commun i  c at ion s  e  t  d  e  s  P.T.T. 
Monsieur  Norbert SINNAEVE 
Conseiller 
Madame  SINNAEVE 
Breydelstraat,  39 
1040  Brussel 
Tél.  35. 63. 03 
Ministère  de  l'Emploi  et  du  Travail 
Monsieur Jean GILLET 
Secrétaire d'Administration 
Madame  GILLET 
6,  rue Lepage 
5920 Perwez (Brabant) 
Tél.  081/653. 66 
Banque  Nationale  de  Belgique 
Monsieur Jacques  ROELANDTS 
Conseiller 
Madame  ROELANDTS 
55,  avenue  de  la Floride 
1180  Bruxelles 
Tél.  74. 15. Z9 - 8  -
REPRESENTATION  PERMANENTE  DU  DANEMARK 
Chancellerie  :  34,  rue  de  la  Loi,  1040  Bruxelles 
Tél.  12. 16. 38 
S. E.  Monsieur Niels  ERSBÇISLL 
Ambassadeur Extraordinaire 
et Plénipotentiaire 
Madame  ERSJ?ÇISLL 
Monsieur  Otto  E.  MÇISLLER 
Ministre-Conseiller 
Madame  MÇISLLER 
10,  rue  Papenkasteel 
1180 Bru'xelles 




4,  avenue  de  la Ferme Rose 
1180 Bruxelles 
Tél.  4 3.  59. 93 
Ministère  des  Affaires  Etrangères 
Monsieur  Jakob  RYTTER 
Conseiller d'Ambassade 
Madame  RYTTER 
23,  avenue Isidore Gérard 
1160 Bruxelles 
Tél.  70. 72. 31 
Monsieur Erik B.  LYRTOFT-PETERSEN 
Conseiller d'Ambassade 
Madame  LYRTOFT-PETERSEN 
43,  avenue  Grand'Air 
1640 Rhode-Saint-Genèse 
Tél.  38. 57. 91 - 9  -
Monsieur  Bent HAAKONSEN 
Conseiller  d'Ambassade 
Madame  HAAKONSEN 
Monsieur Erik FIIL 
77,  avenue  du  Pérou 
1050 Bruxelles 
Tél.  72. 10. 42 
Premier Secrétaire d'Ambassade 
Madame  FIIL 
24,  avenue  des  Primevères 
1640 Rhode-Saint-Genèse 
Tél.  58. 30. 97 
Madame A. MARTENSEN-LARSEN 
Premier Secrétaire d'Ambassade 
Monsieur  Henrik Rée  IVERSEN 
Secrétaire d'Ambassade 
Madame IVERSEN 
Monsieur  Niels  Henrik SLIBEN 
Secrétaire d'Ambassade 
269,  avenue  Defré 
1180 Bruxelles 
Tél.  74. 99. 42 
36,  avenue  Vandersmissen 
1040  Bruxelles 
Tél.  71. 10. 02 
196,  avenue  Messidor 
1180  Bruxelles 
Tél.  44. 52. 41 1 
- 10  -
Ministère  des  Finances 
Monsieur Leif Richardt YORK 
Attaché 
Madame  YORK 
Monsieur Jprgen  FUNDER 
Attaché 
Madame  FUNDER 
Questions  fiscales  et 
douanières 
4,  avenue  des Primevères 
1640 Rhode-Saint-Genèse 
Tél.  58. 48. Z7 
9.  Clos des  Ch&nes 
1170 Bruxelles 
Tél.  73. lZ. 64 
Questions monétaires et 
financières 
Ministère  de  l'Agriculture 
Monsieur Jprn PR1EME 
Attaché 
Madame  PRlEME 
Monsieur  Ole  Henrik ALSÇISE 
Attaché 
Madame ALSÇI)E 
7Z,  avenue  des Aubépines 
1180 Bruxelles 
Tél.  58. 56. 41 
Z6,  Chemin  du Fond  Coron 
13Z8 Ohain Monsieur  Henrik A.  CURTZ 
Attaché adjoint 
Madame  CURTZ 
- 11  -
88,  rue des  Champs  Elysées 
1050  Bruxelles 
Tél.  47. 66. 77 
Ministère  de  la  Peche 




119,  avenue  F. D.  Roosevelt 
1050  Bruxelles 
Tél.  n. oo. ss 
Ministère  de  l'Emploi  et 
Ministère  des  Affaires  Sociales 
Monsieur Preben NIELSEN 
Attaché 
Madame  NIELSEN 
120,  avenue  des  Statuaires 
1180 Bruxelles 
Tél.  74. 79. 94 - 1 z -
Ministère  du  Commerce 
Monsieur Paul Friedrich NAEGELI  Questions  économiques 
Conseiller commerce  extérieur et marché interne 
Madame  NAEGELI 
341,  avenue  Louise 
1050  Bruxelles 
Ministère  dea  Travaux  Publics 
Monsieur Peter  STORM 
Attaché 
Madame  STORM 
Questions transport 
54,  Champ  du  Vert  Chasseur 
1180 Bruxelles 
Ministère  de  la  Justice 
Monsieur Karsten HJORT 
Attaché 
Madame  HJOR  T 
9,  avenue  de  Boetendael 
1180  Bruxelles 
Banque  Nationale  de  Danemark 
Monsieur  Sven  BOYER-S(>GAARD 
Attaché Financier 
Madame  BOYER-S\l)GAARD 
49,  avenue  des  Chênes 
1640 Rhode-St. -Genèse - 13 -
REPRESENTATlON PERMANENTE D'ALLEMAGNE 
Chancellerie :  64,  ru~ Royale,  lCOO  Bruxelles 
Tél.  13,45,00 





40,  avonue du  Vert Chasseur 
1180 Bruxelles 
Tél.  74.57.05 
Monsieur Eb<•rhard BOEMCKE 
Ministre Plénipotentiaire 
(Ministère des Affaires Economiques) 
Madamt·  BOEMCKE 
1,  avenue de~ Fleurs 
1150 Brux<"lles 
Tél.  70. 85.48 
Représentant Permanent 
adjoint 
Ministère fédéral  des  Afiaires Etrangères 
Madame Gundi l'EILNER 
Ministre Conseiller 
Monneur Kur' STOECKL 
Conseill<'r d'Ambassade 
Madamr  STor.c.:Kl 
Z40,  avenue Franklin Roosevelt 
1 050 Bruxelles 
Tél.  73. 88.38 
5,  avenuP  Albatros 
Il 'iO  Bruxtlles 
Tf.!,  7'. q(>,  44 - 14  -
Monsieur Gerhard KROEBEL 
Conseiller d'Ambassade 
Madame KROEBEL 
Questions  de  Travail 
211,  boulevard du Souverain 
1160 Bruxelles 
Ton.  73. 89. 21 
Madame  Barbara HOEYNCK-LÜTHGEN 
Premier Secrétaire d'Ambassade 
Monsieur  HOEYNCK 
46,  square Goldschmidt 
1050  Bruxelles 
Tél.  49. 66. 19 
Monsieur Peter HARTMANN 
Premier Secrétaire d'Ambassade 
Madame  HARTMANN 
79,  avenue  des Grands Prix 
1150 Bruxelles 
Tél.  62. 07. 66 
Monsieur Wilhelm MUELLER 
Troisième  Secrétaire d'Ambassade 
Madame  MÙELLER 
Monsieur Jochen TREBESCH 
Attaché 
Madame  TREBESCH 
83,  avenue  des Eperviers 
1150 Bruxelles 
Tél.  73. 36.62 
5,  rue  du Monastère 
1050  Bruxelles - 15  -
Monsieur Lothar  JUNGMANN 
Attaché (administration) 
Madame  JUNGMANN 
87,  avenue  des  Mille Mètres 
1150  Bruxelles 
Tél.  31. 25. 67 
Monsieur Gerhard HOFFMANN 
Attaché (administration) 
Madame HOFFMANN 
Monsieur Kurt SCHEIBE 
Attaché (administration) 
Madame  SCHEIBE 
55,  avenue  de  Broqueville 
1150 Bruxelles 
Tél.  33. 38. 38 
5,  Spechtenlaan 
1980 Tervueren 
Tél.  57. 69. 94 
Ministère  fédéral  de  l'Economie  et  des Finances 
Affaires  Economiques 
Monsieur Walter KITTEL 
Conseiller 
Madame  KITTEL 
59,  avenue  des Eperviers 
1150 Bruxelles 
Tél.  71. 58. 17 Monsieur Wenzel  BORUCKI 
Conseiller 
Madame  BORUCKI 
- 16  -
77,  rue Archimède 
1040  Bruxelles 
Monsieur Konrad NEUNDORFER 
Conseiller 
Madame  NEUNDÔRFER 
55,  square Marie  Louise 
1040  Bruxelles 
Tél,  35. 42. 39 
Monsieur Gerhard  SIEPMANN 
Conseiller 
Madame  SIEPMANN 
327,  avenue  des  Volontaires 
1150 Bruxelles 
Tél,  62. 05,02 
Monsieur Gerd FEHLEMANN 
Attaché 
Madame  FEHLEMANN 
Monsieur Richard KLOS 
Attaché 
Madame KLOS 
20,  avenue  de  la Renaissance 
1040  Bruxelles 
Tél.  36. 56. 67 
16 a,  avenue  Léopold  Wiener 
1170 Bruxelles 
Tél.  73, 96. 87 - 17  -
Monsieur Dieter  WURDAK, 
Attaché 
Madame  WURDAK 
Monsieur Manfred KLOPSCH 
Attaché (administration) 
Madame KLOPSCH 
10,  avenue  Général  de  Longueville 
1050  Bruxelles 
19,  avenue  Lauriers  Cerises 
1950 Kraainem 
Tél.  31. 13. 46 
Madame  Therese  BÜRGER 
Attaché  adjoint (administration) 
Finances 
Monsieur  Walter  SCHlNK 
Conseiller 
Madame  SCHlNK 
8,  rue  Stévin 
1040  Bruxelles 
29,  avenue  Paul Vanden  T horen 
1160 Bruxelles 
Tél.  73. 48.03 
Monsieur Peter Wilhelm  SCHLÜ:TER 
Conseiller 
Madame  SCHLUTER 
27,  avenue  Paul  Vanden  Thoren 
1160 Bruxelles 
Tél.  73. 83, 48 Monsieur Rudolf  SCHMIDT 
Conseiller 
Madame  SCHMIDT 
- 18  -
43,  avenue  Prince  Baudouin 
Woluwe-St. -Pierre 
Tél.  70. 04. 33 
Monsieur Andreas  VONDERSTEIN 
Attaché 
Madame  VONDERSTEIN 
17,  avenue  des  Cactus 
1150  Bruxelles 
Tél.  71.82.46 
Monsieur Hans-Günter MEYER 
Attaché 
Madame  MEYER 
64,  avenue  des  Bouleaux 
1950 Kraainem 
Tél.  31. 76. 65 
Ministère  fédéral  de  l'Alimentation, 
de  l'Agriculture  et  des  Forets 
Monsieur Jürgen DETKEN 
Conseiller 
Madame  DETKEN 
15,  Armendy Laan 
1960 Bruxelles 
Tél.  31. 49. 77 - 19  -
Monsieur Hans  Herbert  LEROY 
Conseiller 
Madame  LEROY 
Monsieur Werner KEMPFER 
Premier Secrétaire 
51,  avenue  des  Nerviens 
1040  Bruxelles 
Tél.  36. 63. 10 
35,  avenue  Bel-Air 
1970 Wezembeek 
Tél.  71. 14. 77 
Madame  Theresia HÜRTER 
Attaché adjoint (administration) 
51,  avenue  des  Nerviens 
1040  Bruxelles 
Tél.  36. 18. 53 
Monsieur  Bernard SUCHAN 
Attaché  adjoint  (administration) 
Madame  SUCHAN 
30,  rue  de  B reydel 
1000 Bruxelles 
Tél.  35. 16. 15 - 20  -
Ministère fédéral  du  Travail et des Affaires  sociales 
Monsieur Kurt HAENDLER 
Conseiller 
Madame  HAENDLER 
20,  Hortensialaan 
1970 Wezembeek - Oppem 
Tél.  31. 71.87 
Monsieur Karl Paul GISSLER 
Attaché 
Madame  GISSLER 
16,  avenue  des  Mimosas 
1150  Bruxelles 
Tél.  34. 97. 68 
Ministère  fédéral  des  Transports 
Monsieur  Waldemar HOFFMANN 
Conseiller 
Madame  HOFFMANN 
Monsieur Gernot MUELLER 
Attaché 
Madame  MUELLER 
87,  avenue  des  Eglantines 
1150  Bruxelles 
Tél.  71.73.02 
15,  Esplanade 
1970 Wezembeek  -Oppem 
Tél.  31. 71. 99 - 21  -
Ministère  fédéral  pour  la Recherche  et la  Technologie 
et les Postes et  Télécommunications 
Monsieur Jan  Baldem MENNICKEN 
Conseiller 
Madame  MENNICKEN 
74,  avenue  du  Polo 
1150  Bruxelles 
Tél.  70. 53. 45 
Monsieur Konrad BUSCHBECK 
Premier Secrétaire 
Madame  BUSCHBECK 
52,  avenue  du  Hockey 
Woluwe-St. -Pierre 
Tél.  71. 52. 31 - 22  -
REPRESENTATION PERMANENTE DE LA FRANCE 
Chancellerie :  42,  Boulevard du Régent,  1000 Bruxelles 







S.E.  Mo'lsieur Etienne BURIN des ROZIERS 
Ambassadeur de France 
Madame BURIN des ROZIERS 
Monsieur Emile CAZIMAJOU 
Madame CAZIMAJOU 
41,  rue de l'Abbaye 
1050 Bruxelles 
Tél,  48, 35, 48 
141,  avenue F,  Roosevelt 
1050 Bruxelles 




Ministère  des  Affaires  Etrangères 
Monsieur Claude HAREL 
Madame HAREL 
31,  avenue Maurice 
1050 Bruxelles 
Tél,  47, 51,54 
Conseiller Monsieur  Philippe  PELTIER 
Madame  PELTIER 
Monsieur  Jean  VIDAL 
Madame  VIDAL 
- 23  -
Conseiller 
26,  avenue  des  Ormeaux 
1180 Bruxelles 
Tél.  44. 20. 62 
105,  rue  de  Percke 
1180 Bruxelles 
Tél.  58. 55. 46 
Conseiller 
Monsieur Jean-Bernard OUVRIEU  Conseiller 
Madame  OUVRIEU 
12,  rue Emile  Claus 
1050  Bruxelles 
Tél.  47. 45. 73 
Monsieur  Jean-Claude  FABRY  Secrétaire 
Madame  FABRY 
200,  avenue  de  Tervueren 
1150 Bruxelles 
Tél.  62. 04. 39 
Ministère  des  Finances  et des Affaires Economiques 
Finances 
Monsieur  Roger  PUJOL 
292,  avenue Molière 
1180 Bruxelles 
Tél.  44. 05. 70 
Conseiller Financier - 24  -
Monsieur ..  Attaché Financier 
Mademoiselle  Isabelle  CHEYVIALLE  Attaché Financier 
Affaires Economiques 
Monsieur François  MOUTON 
Monsieur Georges  HATTON 
Madame  HATTON 
49,  avenue  du Général de  Gaulle 
1050  Bruxelles 
Tél.  4 7. 63. 93 
Conseiller  Commercial 
76,  rue Jean-Baptiste  Colyns 
1050  Bruxelles 
Tél.  43. 28. 08 
Conseiller  Commercial 
adjoint 
68,  avenue  des  Eperviers 
1150  Bruxelles 
Tél.  72. 95. 12 
Monsieur Jean-Paul  RIGAULT  Conseiller  Commercial 
adjoint 
Madame  RIGAULT 
10,  avenue  du  Maréchal  Coningham 
1050 Bruxelles 
Tél.  49. 55. 26 - 25  -
Monsieur Jean-Pierre LE  ROUX  Attaché  Commercial 
Madame  LE  ROUX 
Monsieur  Louis  GUERIN 
Madame  GUERIN 
Questions Douanières 
Monsieur Georges  ROISIN 
Madame  ROISIN 
(absente) 
43 B,  avenue  Latérale 
1180 Bruxelles 
63,  avenue  Molière 
1190 Bruxelles 




42,  Boulevard du  Régent 
1000 Bruxelles 
Tél.  13.64.45 
Ministère  du  Développement industriel et  scientifique 
Monsieur Othar AMILAKVARI  Conseiller 
Madame  AMILAKVARI 
306,  avenue  de  Tervueren 
1150 Bruxelles 
Tél.  71. 28.43 Monsieur Pierre LEONARD! 
Madame  LEONARD! 
- 26  -
147,  avenue  Orban 
1150 Bruxelles 
Tél.  62. 08. 66 
Attaché pour les 
Affaires Atomiques 
Ministère  de  l'Agriculture 
Monsieur Jean MOULIAS 
Madame  MOULIAS 
156,  avenue  Marie-José 
1200 Bruxelles 
Tél.  33. 95. 2!? 
Délégué pour les 
Affaires Agricoles 
Ministère du Travail,  de  l'Emploi  et de  la Population 
Ministère de  la Santé  Publique  et  de  la Sécurité Sociale 
Monsieur  Michel LAGRAVE 
Madame  LAGRAVE 
33,  avenue  Jeanne 
1050  Bruxelles 
Tél.  47. 66. 13 
Attaché Social 
-~ i  n  i  s  t  è  r  e  d e  s  T  r  a  n  s  p  o  r  t  s 
Monsieur Pierre DEBEUSSCHER 
Madame  DEBEUSSCHER 
29,  avenue  Brugmann 
1060  Bruxelles 
Tél.  37. 66. 49 
Attaché pour les 
Questions de  Transports - 27  -
REPRESENTATION  PERMANENTE  DE  L'IRLANDE 
Chancellerie: 5,  avenue  Galilée,  1030  Bruxelles 
Tél.  18. 06. 05 
S.E.  Monsieur Sean P.  KENNAN  Représentant  Permanent 
Ambassadeur  Extraordinaire 
et  Plénipotentiaire 
Madame  KENNAN 
6,  avenue  de  la  Colombie 
1050  Bruxelles 
Tél  73.77.01 
Monsieur  Edward J.  BRENNAN 
Ministre  Plénipotentiaire 
Représentant  Permanent 
adjoint 
Madame  BRENNAN 
Monsieur Michael MULLINS 
Conseiller 
Madame  MULLINS 
169,  avenue  Montjoie 
1180  Bruxelles 
Tél.  43. 87. 16 
18,  avenue  de  l'Orée 
1050  Bruxelles 
Questions  douanières - 28  -
Monsieur  John  J.  O'KEEFFE 
Conseiller 
Affaires  industrielles 
et  cor.nr.nerciales 
Madame  O'KEEFFE 
Monsieur Sean  C.  O'SHEA 
Conseiller 
Madame  O'SHEA 
Monsieur Denis  HOLMES 
Conseiller d'Ambassade 
Madame  HOLMES 
Monsieur  Sean  O'SULLIVAN 
Conseiller 
Madame  O'SULLJVAN 
20,  Korenbloernlaan 
1960 Sterrebeek 
Tél.  31. 03. 96 
Affaires  agricoles 
1,  avenue  de  l'Echevinage 
1180 Bruxelles 
Tél.  74. 38. 78 
11,  avenue  des  Grands  Prix 
1150  Bruxelles 
Tél.  31. 53. 69 
Questions  de  Transports 
et  d'Energie Monsieur Patrick  CARTY 
Conseiller 
Madame  CAR  TY 
Monsieur Kester HEASLIP 
Conseiller d'Ambassade 
Madame  HEASLIP 
Monsieur  John  HOGAN 
Premier Secrétaire 
Madame  HOGAN 
- Z9  -
85,  avenue  Molière 
1180 Bruxelles 
Tél.  43.57.0Z 
Affaires  économiques 
et financières 
4,  Drève  des  Rhododendrons 
1170 Bruxelles 
Tél.  7Z.  ZO.  76 
Affaires industrielles 
et  commerciales 
Z,  avenue  Jules Hardouin  Mansart 
1410 Waterloo 
Tél.  54. 10. 87 
Monsieur Dermot  B.  O'FLYNN 
Premier Secrétaire 
Affaires  économiques 
et financières 
Madame  O'FLYNN 
11,  avenue  Princesse Paola 
1410 Waterloo 
Tél.  54. 13. Z6 - 30  -
Monsieur Patrick  WALSHE 
Premier Secrétaire  d'Ambassade 
Madame  WALSHE 
Monsieur Patrick  CULLEN 
Premier Secrétaire 
Madame  CULLEN 
Affaires agricoles 
198,  avenue  de  Messidor 
1180 Bruxelles 
Tél.  43. 32.01 
Monsieur  Hugh  SWIFT 
Premier Secrétaire  d'Ambassade 
Madame  SWIFT 
Monsieur Kevin  BONNER 
Premier Secrétaire 
Monsieur George  HARNETT 
Attaché  adjoint 
137,  Groot  Bosstraat 
1641 Alsemberg 
Tél,  58. 58. 65 
7,  Reinhartlaan 
1850 Grimbergen 
Tél.  59. 48. 90 
207,  avenue  du  Roi 
1190 Bruxelles 
Tél.  37. 01. 27 
Affaires  sociales 
Affaires  administratives REPRESENTATION PERMANENTE DE L'ITALIE 
Chancellerie :  74,  rue de la Loi,  1040 Bruxelles 
Tél,  13, 45, 90 
S. E,  Monsieur Giorgio BOMBASSE! 
FRASCANI de VETTOR 
Ambassadeur Extraordinaire 
et Plénipotentiaire 
Madame BOMBASSE! FRASCANI de VETTOR 
Monsieur Enrico MACCHIA 
Ministre Plénipotentiaire 
Madame MACCHIA 
27,  avenue Victoria 
1050 Bruxelles 
Tél,  47,78.56 
543 a, avenue Louise 
1050 - BRUXELLES 




Ministère  des  Affaires  Etrangères 
Monsieur Paolo Massimo ANTICI 
Madame ANTICI 
Monsieur Luciano KOCH 
Madame KOCH 
6Z,  avenue Emile Duray 
1050 Bruxelles 
Tél,  49,04,07 
5,  rue du Batty 
l3Z8 Ohain 
Tél,  53, Z6. 71 




Premier Conseiller pour 
la Presse et l'Information 
19,  Square du Val de la Cambre 
1050 Bruxelles 
Tél,  48, 54, 83 Monsieur Pietro  CALAMIA 
Madame  CALAMIA 
- 32 -
438,  avenue  Louise 
1050  Bruxelles 
Tél.  48. 12. 48 
Monsieur  Luigi  CRISTOFANELLI 
BROGLIO  RAINALDI 
Madame  CRlSTOFANELLI  BROGLIO RAINALDI 
Premier. <:;onseiller 
Conseiller pour les 
Affaires  Sociales 
14,  avenue  du Vert  Chasseur 
1180  Bruxelles 
Tél.  75. 05. 38 
Monsieur  Giovanni  CASTELLANI-PASTORIS 
Madame  CASTELLANI-PASTORIS 
12,  square  Vergete 
1040  Bruxelles 
Tél.  33. 75. 22 
Monsieur Francesco  CAPECE  GALEOTA 
Madame  CAPECE  GALEOTA 
Conseiller 
Premier Secrétaire 
17,  squu.re du  Val  de  la  Cambre 
1050  Bruxelles 
Tél.  49. 62. 94 
Monsieur Alessandro VATT/<NI 
74,  rue  de  la  Loi 
1040  Bruxelles 
Tél.  13.45.90 
Premier Secrétaire 
Commercial N-onsieur  Roberto  NlGIDO 
Madame  NIGIDO 
- 33 -
Premier Sccréiairc 
196,  <.venue  W.  Churchill 
ll8C Bruxelles 
Tél.  4.4. 8 Z.  44 
J,1onsievr  Pac!.c  FOhESTI  P:re1nitH'  St-crétairc 
Cornn1 e rcial 
Madam<'  FOREt:>TI 
Mcns~t:ur Giovanni  CASSIS 
27b,  c.ven•1e  Molière 
lC6ù  Bruxelles 
·: e:.  o.  ::; 3.  26 
24{,  av<.nue  Roosevelt 
l05l'  Bruxelle&. 
:: él.  73. or. o3 
Mo,sieur Antonio Dl  STErA:1<'  D~~;.,•iO,r.l<~  s.,crétairepeour 
!C'E  Affe.ires  Socialeb 
Madame  DI  STEFANO 
Mont::cnr  Giancarlo  LE(, 
Madame  LJ,;O 
10,  G.\ enue  dü  Hamoir 
llS(l  B rw..<.lle e 
'1  éL  74. eg.  z~ 
Deuxième  Secrétaire 
Commercial 
27,  avenue  du  VErt  Chaseeur 
; l8C  n rnxe!lc  s 
Tél.  74. 35. 27 - 34 -
Monsieur  Guiseppe  MARCIDNI  CAMIA 
Madame  MAR CID  NI  CAMIA 
29,  avenue  Brugmann 
1060  Bruxelles 
Tél.  37. 85. 87 
Deuxième  Secrétaire 
Ministère  de  l'Intérieur 
Monsieur Fernando  CAPITANI 
Madame  CAPIT  ANI 
3,  avenue  Kamerdelle 
1180 Bruxelles 
Tél,  74. 40. 99 
Attaché pour les 
Affaires  Sociales 
Ministère  des  Finances 
Monsieur Ernesto DEL GIZZO 
Madame  DEL GIZZO 
147,  avenue  Plasky 
1040  Bruxelles 
Tél,  33.16.46 
Attaché pour les 
Questions Fiscales 
Ministère  du  Trésor 
Monsieur Elio AVALLONE 
Madame  AVALLONE 
Attaché pour les 
Questions  Financières 
175,  avenue  W.  Churchill 
1180  Bruxelles 
Tél.  44. 76. 33 - 35  -
Monsieur Giovanni  LOFS 
Madame  LOFS 
15,  rue  Dodonée 
1180  Bruxelles 
Tél.  44. H. 5(, 
Attaché  adjoint 
M  i  n  i  s  1 è  r  c  d  e  1 
1  J. 8  r  i  c  u  1 t  u  1  e 
Monsieur  Vincenzo  di  CHIO 
Madame  di  CHIO 
Monsieu1  Romualdo  MORONI 
M~dam< !A OP ONI 
Mon  si~  ur  Git.sepp<•  F ERRARA 
Madame  FERRARA 
79,  è.rève  de  Nivelles 
1150 Bruxell"s 
1 cH.  7l. 41. 36 
J. ttac  hC  pour  lE· • 
Questions Agrirol< s 
Atts r.h (  aèjoi  n1 
4J,  boule,rL1·d  Louis  Sc.htaidt 
1040  Bruxelles 
'!: él.  %. !5. Ot 
.A.Ua.ché  adjoin\ 
175,  a~Jenu.e  Chant  d'Oi:.·F-at.;. 
1160 Bruxellcf 
'i.'éL  73. 55. 8? - 36  -
Ministère  des  Transports 
Monsieur Giacinto  TURI 
Madame  TURI 
Attaché  pour les 
Questions  de  Transports 
103,  avenue  F. D.  Roosevelt 
1050  Bruxelles 
Tél.  72. 16.57 
Ministère  de  l'Industrie 
Monsieur  Elvidio  LAZ ZARINI 
Madame  LAZZARINI 
Monsieur Giovanni  BARBERI 
Madame  BARBERI 
Monsieur Antonio  GRIPPO 
Madame  GRIPPO 
17,  avenue  des Abeilles 
1050  Bruxelles 
Tél.  73. 76.52 
18 b,  rue  Montoyer 
1040  Bruxelles 
Tél.  11. 44. 64 
Attaché  pour les 
Questions Industrielles 
Attaché pour les 
Questions Industrielles 
Attaché adjoint  pour  les 
Questions Industrielles 
31,  boulevard A.  Reyers 
1040  Bruxelles 
Tél.  35. 33. 65 - 37 -
Ministère  du  Travail 
Monsieur  Filippo  BUCCl 
Madame  BUCCI 
Attaché pour  les 
Affaires  Soc • · "" 
61.  avenue  Brillat-Savarin 
1050  Bruxelles 
Tél.  49. 83. 32 
Ministère  du  Commerce  Extérieur 
Monsieur Giovanni  SARDI  de  LETTO  Attaché pour les 
Affaires  Commerciales 
Madame  SARDI  de  LETTO 
63,  avenue  du Vivier d'Oie 
1180 Bruxelles 
Tél.  74. 31. 90 
Ministère  de  la  Santé  Publique 
Monsieur Fabio  FABROVICH 
Madame  FABROVICH 
, .  avenue  des  Nerviens 
1040  Bruxelles 
Tél.  35.14.17 
Chancellerie 
Monsieur  Cesare  SILVESTRE 
Madame  SILVESTRE 
12,  avenue  de la Forêt 
1050  Bruxelles 
Tél.  60.01. 74 
Attaché pour  les 
Questions Sanitaires 
Chancelier - 38  -
REPRESENTATION PERMANENTE DU LUXEMBOURG 
Chancellerie :  73,  avenue de Cortenberg,  1040 Bruxelles 
Tél.  35. 20. 60 





Monsieur Jean SCHLEICH 
Conseille1· d'Ambassade 
Madame SCHLEICH 
Monsieur Robert BLOES 
Secrétaire d'Ambassade 
Madame BLOES 
Monsieur Jean MISCHO 
Secrétaire d'Ambassade 
Madame MISCHO 
22,  avenue Val au  Bois 
1950 Kraainem 
Tél.  31.42.Z9 
Représentant Permanent 
adjoint 
53,  boul<.var<l de  Wë.ter1oo 
1 OCO  Bruxelle• 
Tél.  11.92.21 
10,  avenue Cens  tant Monta1d 
1200 Bruxelles 
Tél.  71.97.13 
29.  Terrestlaan 
1900 Overijse 
Tél.  50. 68. 30 
Monsieur Edouard RUPPERT 
Attaché 
Madame RUPPER  T 
6,  avenue des Cinq Bonniers 
1150 Bruxelles 
Tél.  71. 39. 75 - 39  -
REPRESENTATION PERN.ANENTE DES PAYS-BAS 
Chancellerie : 62,  rue Belliard,  1040  Bruxelles 
Tél,  13, 65, 70 
S, E,  Monsieur E, M. J. A,  SASSEN 




Monsieur J, H.  LUBBERS 
Ministre Plénipotentiaire 
Madame LUBBERS 
Monsieur R. A,  FERRIER 
Ministre Plénipotentiaire 
30,  avenue des Lauriers 
1150 Bruxelles 
Tél,  31, 75,64 
Représentant Permanent 
adjoint 
152.,  avenuP v:,  Churchill 
11 80  Bruxelles 
T€1.  44. 62.. 66 
95,  avenu<.  du  Manoir 
1410 Waterloo 
Tél,  54, 03,90 
Représentant du Surinam 




Madame van OORSCHOT 
99,  avenue des Eglantines 
1150 Bruxelles 
Tél,  73, 69.59 - 40  -
Monsieur  J. W. A.  HUIBREGTSE 
Ministre  Plénipotentiaire 
Madame  HUIBREGTSE 
Jonkheer F. D.  BOREEL 
Conseiller d'Ambassade 
Madame  BOREEL 
Monsieur  E. J.  MORKOS 
Conseiller d'Ambassade 
Madamt.  MORKOS 
58,  avenue  Marnix 
1900 Overijse 
Tél.  50. 1'-1.  55 
Questions  Economiques 
Questions  de  Presse 
Rep1 éscntant des 
Antilles  Néerlandaises 
1()0,  avenue  de  Messidor 
1180 Bruxelles 
Tél.  45. 7(. 48 
Monsieur H. A. L.  VIJVEREERG 
Conseiller d'Ambaesade 
Madame  VIJVERBI:RG 
Que siione  Juridi<tues 
91,  avenue  Nestor Plis  sari 
!!50  Bruxellc  • 
Tll.  7C.  32. 3C 
Monsieur  F.M. L.  Baron  VAN GEEN 
Premier Secrétaire d'Ambassade 
2.0,  aver.uc  de  l'Yser 
1040  Bruxelles 
Tél.  35. <;S.  30 - 41  -
Monsieur P.C.  N1EMAN 
Premier Secrétaire d'Ambassade 
Madame  N lEMAN 
Monsieur  C.  LAMUR 
6,  avenue  des  Cytises 
1180  Bruxelles 
Tél.  75. 09. 58 
Premier Secrétaire d'Ambassade 
Madame  LAMUR 
403,  avenue  Louise 
1050  Bruxelles 
Tél.  49. 53. 31 
Monsieur  F. W.J.M.  BROUWERS 
Premier Secrétaire d'Ambassade 
Madame  BRO UWERS 
Monsieur P.J. S.  METSELAAR 
Deuxième Secrétaire d'Ambassade 
Madame  METSELAAR 
Affaires Atomiques 
Affaires Administratives 
60,  avenue  Louis  Jasmin 
11 50  Bruxelles 
Monsieur  B. J. M.  Baron  van 
VOORST  tot  VOORST 
Tél.  71. 36. 58 
Deuxième  Secrétaire d'Ambassade 
Baronne  van  VOORST  tot  VOORST 
1,  Square  Marguerite 
1040  Bruxelles 
Tél.  35. 29. 23 - 4Z  -
Ministère  de•  Finances 
Monsieur A.  SCHOEMAE:EI\ 
Madame  SCHOEMAKER 
Monsieur  E.  KOOPMANS 
Madame 1'-00PMANS 
9.  Hazenlaan 
191!0  T<>rvueren 
Tél.  57.34.59 
Attar.hC  pour les 
Affaires  Fiscales 
et Douanières 
Attaché financier 
24,  avenue  Chant d'Oiseau 
1150  Bruxelles 
Tél.  71. 95. 50 
Monsieur  I~. M. P. M.  VAN  ULDEN  Attaché  finar.c.ier  adjoint 
Madame  VAN  ULDEN 
3e,  avenue  de  Castonier 
1640 Rhod< -St. -Genèse 
Tél.  58. 28. 35 
Ministère  des  Tra.nsports 
Monsieur  R. J.  ZWANENBURG 
Monsieur  W.A.  VAN  ZIJST 
3,  Square  de  Bi~rritz 
105C  Bruxelles 
Tél.  49. 37.91 
Attaché des transports 
Attaché des transporte 
adjoint 
35,  Square Marie-Louise 
1040  Bruxellt's 
Tél.  19. 04.42 - 43 -
Ministère  de  l'Agriculture 
Monsieur G. J. M.  BRAKS 
Madame  BRAKS 
Monsieur H. T.  CLEVERING 
Madame  CLEVERlNG 
Attaché agricole 
85,  avenue  Cardinal Micara 
1160  Bruxelles 
Tél,  73. 73. 68 
26,  avenue  Jules  César 
1150 Bruxelles 
Tél.  71. 96. 59 
Attaché agricole  adjoint 
Ministère  des  Affaires  Sociales 
et  de  la  Santé  Publique 
Monsieur  E. A.  VAN  TRAA 
28,  avenue  W.  Churchill 
1180 Bruxelles 
Tél.  45. 57. 11 
Attaché adjoint pour 
les Affaires Sociales - 44 -
REPRESENTATION  PERMANENTE  DU  ROYAUME-UNI 
Chancellerie : 52,  avenue  des  Arts,  1040  Bruxelles 
Tél.  13. 77. 80 
S.E.  Sir Michael  PALLISER,  K. C. M. G. 
Ambassadeur Extraordinaire 
Représentant  Permanent 
et Plénipotentiaire 
Lady  PALLISER 
21,  avenue  Henri  Pirenne 
1180 Bruxelles 
Tél.  45. 76. 04 





Monsieur Jon E.  DIXON 
Madame  DIXON 
214,  avenue  Baron d'Huart 
1950 Kraainem 
Tél  31. 03. 60 
Ministre  (Agriculture) 
30,  Kavel  Van  Lorreinen  Laan 
1980 Bruxelles 
Tél.  57. 54.54 - 45  -
Affaires  Politiques  et  Institutionnelles 
Monsieur  Ewen A. J.  FERGUSSON 
Madame  FERGUSSON 
Monsieur  Philip J.  ALLOTT 
56a,  avenue  Hamoir, 
1180  Bruxelles 
Tél.  74. 71. 11 
10,  rue  du Magistrat, 
1050  Bruxelles 
Tél.  48. 12. 43 
Monsieur  Michael  PERCEVAL 
Madame  PER  CEVAL 
32,  avenue  Brugrnan 
1060  Bruxelles 
Tél.  44.17.86 
Mademoiselle  Rosemary  J.  SPENCER 
30~ avenue  de  Tervuren 
1150  Bruxelles 
Tél.  71. 65. 47 
Monsieur James  R.  JAMIESON 
Madame  JAMIESON 
Conseiller 
Conseiller 
(Affaires  Juridiques) 
Premier Secrétaire 
{Presse) 
Premier  Secrétaire 
Deuxième  Secrétaire 
32,  avenue  de  Broqueville 
1150  Bruxelles 
Tél.  70. 46. 84 Monsieur  James  POSTON 
- 46  -
29,  avenue  J.  Dujardin 
1150 Bruxelles 
Tél.  70. 58. 43 
Deuxiètne  Secrétaire 
Mademoiselle  Susan  M.  BINNS  Deuxième  Secrétaire 
Monsieur  Brian G.  GIBB 
Madame  GIBB 
23,  square  Ambiorix 
1040  Bruxelles 
Tél  36. 57. 30 
Troisième  Secrétaire 
92,  avenue  des  Eperviers, 
1150 Bruxelles 
Tél.  73. 19. 03 
Affaires  Agricoles 
Monsieur  Julian ANDERSON  Premier Secrétaire 
Madame  ANDERSON 
Monsieur Alan  B.  SCOTT 
Madame  SCOTT 
45,  avenue  Winston  Churchill 
1180 Bruxelles 
Tél.  43. 33. 03 
Premier  Secrétaire 
77,  avenue  des  Touristes 
1150  Bruxelles 
Tél.  62. 23. 81 - 47  -
Monsieur Richard J.  PACKER  P rem1e  r  Secrétaire 
(désigné) 
Madame  PACKER 
Monsieur Anthony  P.  HARDIMENT  Deuxième  Secrétaire 
47/49,  quai  au Bois-à-Brûler 
1000 Bruxelles 
Tél.  17. 92.64 
Commerce  Extérieur 
Monsieur  William  NICOLL  Conseiller 
Madame  NlCOLL 
Monsieur  Peter  E.  HALL 
Madame  HALL 
95,  avenue  Joseph  Jongen, 
1180 Bruxelles 
Tél.  77. 40. 31 
19a,  avenue  des  Chênes 
1180 Bruxelles 
Premier Secrétaire - 48  -
Monsieur Nicholas  C.  ADAMSON  Premier  Secrétaire 
Madame  ADAMSON 
327,  avenue  de  Tervuren 
1150 Bruxelles 
Monsieur Leonard  W.  BOYES 
7/9,  rue  du  Cyprès 
1000 Bruxelles 
Tél.  19.12.53 
Monsieur  John  R.  DE  FONBLANQUE 
Premier Secrétaire 
Premier Secrétaire 
137,  chaussée  de  Charleroi 
1060  Bruxelles 
Tél.  37. 52. 69 
Coopération  au  Développement 
Monsieur James  W.  ADAMS  Conseiller (désigné) 
Madame  ADAMS - 49  -
Monsieur Richard  G.  M.  MANNING  Premier Secrétaire 
Affaires  Economiques  et  Financières 
Monsieur Bryce  H.  KNOX 
Madame  KNOX 
48,  Warandeberg 
Wezembeek  - Oppem 
1970  Bruxelles 
Tél.  31. 14. 73 
Conseiller 
{Douane) 
Monsieur David  J. S.  HANCOCK  Conseiller 
Madame  HANCOCK 
Monsieur  Basil  J.  THOMAS 
2a,  Sleutelbloemenlaan 
1960 Sterrebeek 
Tél.  31. 49. 10 
Premier  Secrétaire 
190,  avenue  de  Messidor 
1180  Bruxelles 
Tél.  43.47.88 - 50  -
Monsieur Robert  P.  CULPIN 
11,  square  de  l'Aviation 
l 0 70  Bruxelles 
Tél  22  75. 87 
Monsieur Peter G.  WILMOTT 
Madame  WILMOTT 
Deuxième  Secrétaire 
Deuxième  Secrétaire 
308,  avenue  de  Tervuren, 
ll50  Bruxelles 
Tél.  7l. 64. 87 
Affaires  Industrielles  et  Scientifiques  CEEA 
Monsieur  Peter J.  KELLY  Conseiller 
Madame  KELLY 
30,  Val  du  Prince 
1950 Kraainem 
Tél.  3l. 5l. 18 
Monsieur  John  H.  CHAPMAN  Premier Secrétaire 
(désigné) Monsieur  John  P.  WESTON 
Madame  WESTON 
Monsieur  John A.  COOKE 
Madame  COOKE 
Monsieur  David  T.  SMITH 
- 51  -
Premier Secréta>re 
32,  avenue  des  Eperviers. 
1150 Bruxelles 
Tél.  70. 97  30 
Premier  Secrétaire 
37,  avenue  des  Eperviers 
1150  Bruxelles 
Tél.  70. 46. 06 
Deuxième  Secrétaire 
88,  avenue  Armand  Huysmans 
1050  Bruxelles 
Tél.  48. 45. 00 
Politique  Régionale  Transports 
Monsieur Andrew  G.  LYALL  Conseiller 
Madame  L Y ALL 
38,  avenue  des  Franciscains 
1150 Bruxelles 
Tél.  62. 29  21 - 52 -
Monsieur David A.  R.  PEEL 
Madame  PEEL 
43,  avenue  d'Italie 
1050  Bruxelles 
Tél.  73. 64. 86 
Monsieur Michael  J.  C.  FAULKNER 
Premier  Secrétaire 
Deuxième Secrétaire 
306,  avenue  de  Tervuren 
1150 Bruxelles 
Tél.  71.52.46 
Affaires  Sociales 
Monsieur  Michael A.  SIMONS  Conseiller 
Madame  SIMONS 
52,  Prinsendal 
1959  Kraainem 
Tél.  31. 66. 31 
Monsieur  Timothy M.  BIDDISCOMBE 
Madame  BlDDISCOMBE 
25,  avenue  de  Tervuren 
1150  Bruxelles 
Premier Secrétaire - 53 -
Affaires  Administratives 
Monsieur Maurice  B.  EADEN  Conseiller 
Madame  EADEN 
Monsieur  Hugh GILMAR  TIN 
Madame  GILMAR  TIN 
Monsieur  John  H.  POTTER 
Madame  POTTER 
Monsieur  William HARDING 
Madame  HARDING 
15,  avenue Alfred Madoux 
1150  Bruxelles 
Tél.  62. 29. 26 
Premier  Secrétaire 
(désigné) 
Premier Secrétaire 
14,  Boterbloemenlaan 
1970 Wezembeek- Oppem 
Tél.  31. 75. 28 
Pacifie Building 
14-16,  rue  Willems 
1040  Bruxelles 
Tél.  18. 53. 36 
Deuxième  Secrétaire 